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La investigación de tesis titulada “Formación Profesional del docente y el perfil de egreso 
de los estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi, 
Ecuador 2018”, presentó como objetivo general: Determinar la relación entre la formación 
perfil docente y el perfil de egreso de los estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel 
Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi, Ecuador, 2018.    
  
La hipótesis general: Existe relación significativa entre la formación profesional del docente 
y el perfil de egreso de los estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” 
del cantón Yaguachi, Ecuador 2018. El enfoque del estudio fue cuantitativa, de diseño no 
experimental, de tipo correlacional, la población fue de 30 docentes para los cuales se les 
empleo dos cuestionario que evalúa la formación profesional del docente y el perfil de 
egreso, validado mediante la escala ordinal de Likert con Alfa de Crombach, proyectando 
un resultado de 0,883 para la variable formación profesional del docente y 0.889 para la 
variable perfil de egreso, los datos obtenidos  se dieron a conocer mediante la presentación 
de tablas y estadísticos descriptivos  así como estadísticos correlacionales (rho) de 
Spearman.  
  
Los resultados muestran que existe correlación positiva considerable y significativa entre la 
formación profesional docente y el perfil de egreso de los estudiantes de “Manuel Sotomayor 
Luna” del cantón Yaguachi, Ecuador (r=,793 y sig.=,000). Además, se halló las dimensiones 
formación inicial del docente, desempeño docente y elementos y etapas de la formación 













The thesis research entitled “Professional Teacher Training and the graduation profile of 
students of the Educational Unit“ Manuel Sotomayor Luna ”of Yaguachi Canton, Ecuador 
2018”, presented as a general objective: To determine the relationship between teacher 
profile training and the graduate profile of the students of the Educational Unit “Manuel 
Sotomayor Luna” of the Yaguachi canton, Ecuador, 2018.  
  
The general hypothesis: There is a significant relationship between the teacher's professional 
training and the graduation profile of the students of the Educational Unit “Manuel 
Sotomayor Luna” of the Yaguachi canton, Ecuador 2018. The focus of the study was 
quantitative, non-experimental design, of Correlational type, the population was 30 teachers 
for which two questionnaires were used to evaluate the teacher's professional training and 
the graduation profile, validated using the Likert ordinal scale with Cronbach’s Alpha, 
projecting a result of 0.883 for the variable teacher professional training and 0.889 for the 
graduation profile variable, the data obtained were made known by presenting tables and 
descriptive statistics as well as correlational statistics (rho) of Spearman.  
  
The results show that there is a significant and significant positive correlation between 
teacher professional training and the graduation profile of the students of “Manuel 
Sotomayor Luna” of the Yaguachi canton, Ecuador (r =, 793 and sig. =, 000). In addition, 
the dimensions of initial teacher training, teacher performance, and elements and stages of 
professional training were positively correlated with the graduation profile variable. 
 
 








La política de formación de maestros en Latinoamérica y en las demás 
documentaciones y artículos una relación dicotómica dentro de su definición de 
formación docente. Al inicio hablamos formar maestros y para la formación en 
servicio hablamos de “perfeccionamiento”. El detalle de esta aseveración es que recibe 
soporte por parte de una visión de formación docente, la cual se realiza en 2 fases y 
basándose en 2 lógicas que es realizada en dos etapas y bajo dos racionalidades 
diferentes: la primera es la antecesora del ejercicio docente; y la otra va teniendo lugar 
en funcion del descubrimiento de debilidades o necesidad de actualizaciones en el 
ejercicio docente UNESCO (2002) 
 
Según UNESCO actualmente se le ha otorgado mucha importancia al hecho de 
formar maestro. Dentro del contexto de educación el formar docentes es un factor 
fundamental, por lo que es bastante preocupante para los órganos rectores del sistema 
educacional en muchas naciones. Desde ahora y en tiempos futuros se debe formar a 
los profesionales partiendo desde el planteamiento de lo que se requiere hoy en día, 
fomentando la educación para convivir en un contexto social que cambia 
constantemente, dentro de un ambiente que se rige al trato interpersonal, visionando 
enfrentar nuevos desafíos, orillando a los niños y jóvenes que hagan frente a retos 
diferentes, encontrando en los profesores la guía inspiradora, ya que estos son un 
ejemplo para ellos UNESCO (2017). 
 
Para Yauri (2015), en su estudio desarrollado en el Perù, concluye que en relación 
a los hechos evidenciados se puede afirmar que de darse el incremento o disminucion 
de la gestion academica y las competencias docentes del mismo modo se dará en el 
caso de la formacion profesional, de la misma manera despues de evaluar se puso 
establecer que las variables materia de estudi hace posible el sostenimiento y sustento 
de procedimientos para mejorar continuamente en la Institucion Educativa. Ademas 
en la investigacion de Ramírez (2009), quedo demostrado que el 38% de los alumnos 
piensan que sus docentes dominan de manera teorica y práctica cada una de las áreas 
de estudio, y el resto de ellos manifestó que no lo hacen. Además gran parte de ellos 
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tambien comentó que dentro del centro educativo se utiliza el servicio de internet de 
forma inadecuada, puesto que nadie dirige u orieta como usarlo en la práctica.  
Por otro lado, Acevedo (2010) estudió las particularidades que caracterizan a los 
docentes del nivel primerio y secundario durante su desenvolvimiento, basándose en 
aspectos como: su comportamiento asertivo y su manejo de emociones y sentimientos; 
y terminó obteniendo un porcentaje significativo que indicaba que el proceder de estos 
docentes carecia de asertividad, y de la misma manera obtuvo un porcentaje 
significativo para el caso de los maestros, los mismos que declaraban que 
habitualmente no saben como mantener un buen control sentimental y emocional. 
 
En el ámbito nacional, en Ecuador el autor López (2012) muestra que los 
egresados no se forman de acuerdo a las exigencias del mundo laboral, ya que las 
capacidades requeridas por el mercado de trabajo en el campo de práctico no son 
desarrollas por estos. Es más, es posible que poseen todos los saberes de manera 
teórica, pero si no han sido provados y practicados entonces ellos no continuarán 
formandose hasta llegar a ser profesionales. Según Robalino (2006) en base a su 
investigacion, afirma la necesidad de ajustar los esquemas tradicionales, y optar por 
formar a un docente enérgico, que posea dinamismo, que se encuentre más capacitado, 
y que tenga la capacidad de aportar en la política educativa. 
 
En el estudio de Silva (2016) se observa que los mecanismos utilizados para 
elaborar un perfil que caracterise a los egresados de distintas áreas profesionales dentro 
de un marco de criterios de acreditacion y de los que se han implementado de modo 
débil o los que simplemente no estan dentro de proceso de formacion.  
Ademas, en el país de Ecuador, ha habidoo bastante influencia dentro del sistema 
educativo, debido a algunos aspectos como el estilo, modelo de educacion y que se 
han tomado algunos programas educativos de otros paises, los cuales modificaron de 
manera significativa las prácticas de la política pública, e influyeron de modo dráctico 
en cada elemento del sistema de educacion, por ejemplo en el eje denominado 
formacion docente. Pese a acontecimientos en el país como que los acosos a los 
infantes y adolescentes dentro de los centros educativos, todavía no emplean 
estrategias que erradiquen ese tipo de acontecimientos, puesto que como ya se ha dicho 
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antes, el docente es un de los principales modelos y ejemplos, detrás de los papás de 
los estudiantes.  
El centro educativo “Manuel Sotomayor Luna” cuenta con muchos jovenes del 
cantón. El centro por medio de su planificacion educativa anual (PEI), establece ciertas 
indicaciones a aplicar en el año, siendo importante que estas se alinien a lo que dispone 
cada organismo de control y tambien a lo que dictan las políticas de estado respecto a 
la educacion. Así es que de acuerdo a esto se puede sostener el hecho de que hay 
relaciones de causa y efecto entre la manera en que se forma a cada docentes con el 
perfil que caracteriza a los egresados pertenecientes a una institucion determinada, 
indepedientemente del grado en el cual esten, ya que el docente es de cierta manera el 
modelo o ejemplo del cual se toman rutinas, tradiciones, ademas de todos los aspectos 
culturales influyentes pertenecientes al docente. 
 
Respecto a los trabajos previos revisados, fueron los siguientes, a nivel 
internacional, Castro (2015) realizó una investigación titulada “La formación 
permanente del profesorado universitario: análisis del diseño y desarrollo de los 
procesos de formación que ofrece el Instituto de Profesionalización y Superación 
Docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras”, el estudio se alineó a 
un diseño de tipo cualitativo y cuantitativo descriptivo.  Se apoyó en una muestra de 
71 docentes pertenecientes al centro. Con esta investigación el autor pretendía observar 
de qué manera los docentes que participaron en el estudio, quienes están a cargo de la 
formación y los altos mandos de dirección percibían el proceso que planifica, diseña, 
desarrolla y evalúa cada proceso de formación estable, el cual ofrece el instituto de 
Profesionalización y Superación Docente de la UNAH dentro del sector pedagógico- 
didáctico y como esto ha impactado en la práctica del maestro. En cuanto a sus técnicas 
optó por emplear a encuesta y el instrumento elegido fue el cuestionario. Finalmente 
concluyo afirmando que no se ha definido ningún curriculum para formar a los 
docentes en el área pedagógico – didáctica, sin embargo, hubo algunos esfuerzos por 
formar a los docentes, los cuales se programaron de manera espontánea, pero nunca 
estructurados formalmente, pero en el año 2015 se publicó un total de normas de tipo 
académicas, en donde se determina que la UNAH, por medio del IPSD va a tener un 
programa para formar a los docentes universitario de manera constante. Sumado a esto, 
los docentes si aprueban los métodos que se usan para la formación, no obstante, a 
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veces comentan que preferirían que estos mostraran un poco más de practicidad y 
enfatizaran en los sectores de disciplina (p. 60). 
 
De acuerdo al estudio de Araya (2015) titulado “Perfil del egresado de la carrera 
de fonoaudiología de una Universidad en la Región Metropolitana: estudio descriptivo 
de las percepciones de estudiantes y académicos”. Esta indagación científica fue 
cuantitativa, de tipo descriptiva. La muestra del estudio fue de 578 estudiantes. El autor 
pretendía con esta investigación hacer un análisis de cómo perciben los pupilos y 
académicos la pertinencia del perfil de egresados de la carrera de fonoaudiología de la 
Universidad en donde estudiaron. Tuvo como resultados que tanto la categoría 
Formación Profesional, como la Formación Ética y Valórica, la Formación Integral, la 
Vinculación con el Medio y el Desarrollo Personal, fueron percibidos como 
insuficientes para el logro del perfil que se declara. En cada una de estas dimensiones 
destacan los participantes, aspectos que habría que mejorar o trabajar para dar con el 
nivel necesario para alcanzar el perfil de egreso. 
 
Silva (2016) en su tesis titulada “Aseguramiento de la calidad del perfil de egreso 
en las Carreras de pedagogía de la Universidad Adventista de Chile”. Este estudio fue 
de tipo descriptivo, exploratorio, interpretativo, no experimental. Contó con la 
participación de 58 profesores a modo de muestra, además esta indagación científica 
estuvo basada en qué en el ámbito de educación existen 6 o 7 áreas incluidas en la 
pedagogía. Con esta investigación se buscaba verificar la funcionalidad de cada 
mecanismo de aseguramiento de calidad que hace posible que se logre el perfil de 
egreso, sector pedagógico, en la carrera de educación de la Universidad Adventista. 
Entre sus principales conclusiones se encontró que los maestros especializados son los 
que contribuyen cuando se elabora el perfil de egreso, puesto que ellos participan en 
el consejo de carrera, que justamente es donde van formulando dicho perfil, sin 
embargo, aquellos profesores del sector pedagógico no están enterados de las formas 
usadas para elaborarlo, puesto que no se les ha solicitado participar. Por otro lado, 
también comenta el autor que al momento de elaborar el perfil de un egresado de las 





En el estudio de Ayay (2016) denominada “Relación entre la formación 
profesional y el desempeño laboral en los docentes de la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de Amazonas”. Con el que pretendía establecer la relación que 
existe entre la formación profesional y el desempeño laboral en los docentes de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. El trabajo fue 
cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional. Obteniendose una muestra 
probabilística con afijación proporcional en forma aleatoria de 90 de 118 docentes. El 
instrumento elegido para esta ocasión fueron dos cuestionarios diseñados para 
mensurar cada una de las variantes en cuestión. Se obtuvo la existencia de una clara 
relación significativa entre la formación profesional y el desempeño laboral (p<0.05, 
X2=51.83, r=0.59), por lo que se puede afirmar la existencia de una relación moderada 
entre las variables en cuestión; del mismo modo fue posible conocer que el 64% 
perteneciente a la muestra posee un nivel regular de formación profesional y un 53% 
con nivel regular de desempeño laboral, puesto que basándose en las dimensiones de 
formación profesional: filosófica, científica y pedagógica tuvieron una relación 
estadísticamente significativa (p<0.05, X2 = 53.82 r = 0.56; X2 = 55.50, r = 0.60 y X2 
= 61.42, r = 0.62); del mismo modo basándose en las dimensiones del desempeño 
laboral: docencia, investigación, extensión universitaria y proyección social tuvieron 
una relación estadísticamente significativa (p<0.05, X2 = 62.80, r = 0.63; X2 = 55.25, 
r = 0.58 y X2 = 57.32, r=0.57). Finalmente se puso concluir afirmando la existencia 
de una relación significativa positiva estadísticamente entre la formación profesional 
y el desempeño laboral de los docentes de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 
de Mendoza de Amazonas, consecuentemente se espera que estos hallazgos sean 
tomados como referencia y aporten a investigaciones elaboradas más adelante dentro 
de la Universidad u otras del Perú con el fin de otorgar beneficios sociales en la 
actualidad y en tiempos futuros. 
 
Vizuete (2014) realizó su investigación científica a la cual dio por título 
“Incidencia del perfil profesional en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
graduados de la carrera de ciencias de la educación mención educación básica de la 
universidad técnica de Cotopaxi”. Cuyo objetivo fue determinar la pertinencia del 
perfil profesional de los graduados de la carrera de Ciencias de la Educación Mención 
Educación Básica de la Universidad Técnica de Cotopaxi y su incidencia en el proceso 
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de enseñanza aprendizaje. Esta indagación científica fue cuantitativa, de tipo 
descriptiva, de diseño no experimental. Conto con 132 individuos, quienes componían 
la población siendo 90 los estudiantes, 26 docentes y 16 autoridades de la Universidad, 
siendo esta la misma para la muestra. Los resultados muestran que los estudiantes y 
graduados al consultarles si el proceso de formación de la carrera cumple con los 
aspectos curriculares enmarcados a la realidad actual del sistema, manifiestan que no 
están siendo eficientes los mismos, evidenciándose estos en la práctica efectiva de la 
acción docente. 
 
En la investigación de Telenchama (2014) denominada “La formación académica 
de docentes en relación al maltrato y violencia escolar en los Centros Fiscales de 
Educación Básica del área urbana del Cantón Cevallos”. Con esta investigación el 
autor pretendía determinar el nivel de formación académica de docentes, en relación 
al maltrato y violencia escolar presentado en cada centro fiscal educativo básico del 
sector urbano del Cantón Cevallos. Esta indagación fue cuantitativa, de tipo 
descriptiva, de diseño no experimental. El grupo poblacional con el que se trabajo fue 
de 189 estudiantes y 13 docentes de los establecimientos educativos, siendo la misma 
para la muestra. Los resultados obtenidos muestran que los docentes en los centros 
educativos del área urbana del cantón Cevallos se determina que el nivel de formación 
académica de docentes en su mayoría es de tercer nivel, en lo que refieren que han 
recibido capacitaciones sobre derechos de la niñez, pero más no han aplicado los 
conocimientos adquiridos sobre derechos a los niños han impartir sus clases. 
 
A continuación, se demuestran las diferentes teorías relacionadas y conceptos 
afines con las variables formación profesional docente y el perfil de egreso, en cuanto 
a la primera variable, el investigador Imbernón (1999), la conceptualiza como un 
novedoso modo de cultura profesional. También comenta que cuando se va formando 
a un docente de ser con el fin de dar desarrollo a las teorías que se arraigan en las 
controversias y apreciaciones de la práctica educativa. 
 
Los autores Grau, Gómez, & Perandones (1994) plantean que se debe formar a los 
docentes a manera de personajes activos e involucrados en cada proceso, es necesario 
desarrollar capacidades como la de innovación, también se necesita que sean los 
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profesores quienes aporten a esta formación ya que ellos saben cuáles son las flaquezas 
del sistema (p.8). 
 
Por su parte Barría (2015) aclara que el forman docentes es todo un proceso, el 
mismo que debe ser planteado de manera universal, y no debe ser reducido a un solo 
sector, puesto que repercute en todo el desarrollo profesional e implica a todo el centro; 
ya que este proceso aspira a relacionar las funciones de los docentes con las 
controversias dadas en el campo y el uso de métodos adecuados, acompañados de 
capacidades para innovar, la calidad y los cambios. A su vez, Beltrán (2003) comenta 
respecto a la formación estable de docentes, que esta debe ser entendida como un 
proceso donde los docentes deben actualizar sus prácticas de educación 
pertinentemente de acuerdo al ámbito donde viene desempeñándose. 
 
El investigador Flores (2008), conceptualiza el término formación profesional 
como la suma de maneras para aprender sistematizadas, las mismas que pretenden 
formar al profesional de manera en los contextos social y laboral, para y dentro del 
puesto laboral, iniciando por el grado de calificación de introducción dentro del ámbito 
corporativo y terminando en el grado de especialización. Además, Vargas (2010) 
también lo refiere como un proceso, indispensable para que cada profesional sea 
formado adecuadamente dentro de las universidades (p.1). 
 
El estudio se basa en la conceptualización de que la formación profesional de los 
docentes es un proceso reconocido de manera trascendental con el fin de aumentar la 
calidad educativa, ya sea desde las instancias de investigación, dentro de ello se 
incluye cuando se forma inicialmente a los docentes, como este se desempeña y los 
componentes y fases para formar profesionales (López I. , 2008) 
 
Con respecto a las particularidades de la formación de docentes, básicamente hay 
4 perspectivas de modelos para formar a los docentes, las mismas que están 
identificadas con distintas orientaciones de las prácticas de enseñanza: 
Perspectiva o modelo académico: está basado en que el proceso de enseñanzas 
pretende ejercer la transmisión de saberes, donde se les considera expertos en ciertas 
áreas, por ende, tienen la responsabilidad de brindar todos esos saberes a sus pupilos, 
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razón por la que es necesario que los docentes dominen las áreas que enseñarán. Aquí 
es posible encontrar dos perspectivas, para empezar, existe una a la que se le llama el 
enciclopédico y básicamente se trata en que los docentes posean los saberes necesarios 
y sean capaces de enseñarlos, la segunda perspectiva trata del comprensivo, en esta 
parte se requiere la capacidad de pensamiento de los docentes con el fin de que estos 
enseñen un total de acciones interconectadas. 
Perspectiva o modelo técnico: en esta parte existe la preocupación de concederle 
a la educación una nueva posición, aquí los docentes son considerados técnicos 
buscando procedimientos para enseñar y practicarlos logrando que los alumnos 
aprendan; dentro de esta perspectiva la atención se encuentra en proporcionar saberes 
y habilidades pertinentes para enseñar. También es posible diferenciar 2 corrientes, la 
primera es el modelo entrenamiento, en donde se hace una selección de 
comportamientos necesarios para contribuir al alto rendimiento académico en los 
alumnos; la siguiente habla se representa en el modelo de adopción de decisiones, el 
cual refiere que los docentes van a emplear aquellos aportes de otros estudios respecto 
a que tan eficiente es su trabajo en momentos de decidir buscando dar solución a 
conflictos laborales cotidianos. 
Perspectiva practica: en esta parte de reflexión, se considera que el proceso de 
enseñanza es ajeno a protocolos o reglas, aquí los docentes investigan dentro de los 
salones, esta postura refiere que el formar a los docentes básicamente se centra en que 
estos aprendan practicando tomando como base sus propias experiencias. Y la 
perspectiva reflexiva llevado a la práctica para la reconstrucción social: donde el 
aprendizaje es considerado como un acto crítico, considerando que los docentes son 
profesionales autónomos capaces de reflexionar de manera crítica respecto a su 
desempeño, donde se pretende transformar la practica en experiencias de instrucción. 
La formación profesional del docente, no solo contribuye para el progreso 
individual y de competencias, sino que también aporta positivamente a los procesos 
socioeducativos y actúa a manera de opción en esta actualidad tan cambiante. Con esa 
racionalidad, MariCarmen (2003) comentan respecto a los docentes que se forman de 
acuerdo a esta postura serán capaces de: aumentar las capacidades de las personas a 
quienes formen; orientar vivencias importantes de estudio, enfocadas en los 
requerimientos de hoy; orientar procesos de interestudio en armonía, teniendo como 
principales protagonistas a los alumnos; que sus hallazgos aporten al progreso de la 
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ciencia y las personas; facilitar a los alumnos la propia construcción de saberes, a 
medida que interactúan con sus maestros, capacidades propias de estudio y con los 
compañeros; y hacer uso de la tecnología novedosa para servir y beneficiar sus 
prácticas educativas. 
 
En otro orden de ideas, el formar a los docentes se relaciona íntimamente con las 
investigaciones didácticas y con los aportes teóricos del aprendizaje, con el objetivo 
de que los conceptos de enseñanza y sus prácticas estén alineados a las propuestas de 
formación de docentes. Es importante subrayar el hecho de que la teoría de la 
enseñanza y la teoría respecto a la formación del profesorado se entrelazan 
directamente, puesto que los modelos de institución educativa y maestro se basan en 
la primera, por ende, un concepto de cómo hay que formar a los docentes. la 
preocupación respecto a la formación del profesorado se relaciona mucho a las 
intenciones de renovar y cambiar las prácticas educativas desde la década de los 80. 
Terminando el sigo XX varios investigadores estudiaron esta disciplina, los mismos 
que pretendían conceptualizar de manera individual y didáctica a la formación del 
profesorado, sin que esté ligado a distintas áreas. Estamos de acuerdo a los aportes de 
Marcelo (1989) donde refiere que es importante que los docentes sean formados de 
manera continua, adquiriendo competencias profesionales implicadas en las tareas de 
formación, incidiendo en aspectos fundamentales como los saberes, habilidades y su 
disposición. La curricula de la formación inicial de los docentes van a depender mucho 
de los modelos de docentes aceptados, sin embargo, es importante recordar que la que 
deben forman profesores alineándose al análisis socio político y al marco de institución 
propuesta por el poder público. 
 
Con respecto a las dimensiones sobre la formación profesional del docente, estas 
son 3 dimensiones que se basan en la definición de Lacarriere (2008) la formación 
inicial del docente, el desempeño del docente y los elementos y etapas de la formación 
profesional. 
La primera dimensión Formación inicial del docente: facilita una creación de 
identidad profesional en cada docente, dotándolos de las particularidades necesarias 
para que definan su perfil como educadores. La currícula de la formación inicial de los 
docentes van a depender mucho de los modelos de docentes aceptados, sin embargo, 
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es importante recordar que la que deben forman profesores alineándose al análisis 
socio político y al marco de institución propuesta por el poder público (Lacarriere, 
2008).  
La primera fase del proceso de formación es la formación inicial, sin embargo, es 
importante resaltar que es básicamente fundamental; razón que hace que todos nos 
llame la atención como es que se da, preguntándonos de qué manera se prepara a cada 
docente con el fin de que este empiece a educar en conocimientos a los demás. Y es 
aquí donde notamos la existencia de maestros que se niegan a tomar la formación 
inicial recibida, puesto que refieren que no fue de utilidad en su proceso de 
preparación. La razón podría ser porque la teoría que se les mostro era ajena al entorno 
real que encontraron en las aulas (Lacarriere, 2008). Dentro de esta dimensión se 
encuentran los siguientes indicadores, tales como Plan Curricular del Docente, Perfil 
de egreso, y Calidad de la enseñanza. 
 
La segunda dimensión Desempeño del docente: viene siendo una definición 
construida en base a varios aspectos que lo determinan. Entonces, cuando abordamos 
la palabra “desempeño” nos referimos a los hechos particulares, en esta oportunidad 
correspondientes a actos inherentes a la labor de un maestro. Pretendiendo otorgar 
claridad a su definición notamos que toma sentido de acuerdo a cada componente que 
se le ha atribuido, de la misma manera al modo en el que es juzgado; es posible que 
exista un desempeño adecuado equilibrando uno inadecuado, aun así, el desempeño 
adecuado se impone en la presente descripción conceptual, puesto que son los actos 
esperados por parte de un docente dentro de su repertorio de enseñanza (Lacarriere, 
2008, p. 26). Dentro de esta dimensión se encuentran los siguientes indicadores, tales 
como Formación del docente, estilos en la formación docente, y Proceso de formación 
docente.   
 
La tercera dimensión Elementos y etapas de la formación profesional: lo que se 
requiere de los centros educativos superiores en la actualidad, nos hace querer conocer 
las particularidades que debe tener el proceso en que se forman profesionales buscando 
cumplir con las expectativas sociales, lo que se relación a un amplio grupo de aspectos 
o componentes. Uno de ellos se relaciona a la postura de los gobiernos respecto a lo 
importante del papel de la educación en el progreso tanto social asi como en el progreso 
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individual y profesional de cada estudiante, dando impulso a leyes que hagan posible 
esto (Lacarriere, 2008). 
Por otra parte, el formar profesionales de manera integral, no se limita a la 
disposición de adiestramiento científico y técnico y profesional, sino también requiere 
un adiestramiento humanístico, el cual se caracteriza por un alto valor ético, moral, 
social, generalmente con la disposición a comprometerse a beneficiar al progreso de 
la sociedad desde la práctica de su profesión (Lacarriere, 2008). Dentro de esta 
dimensión se encuentran los siguientes indicadores, tales como Etapas de formación 
académica, y Proceso de formación académica. 
 
En cuanto a la segunda variable perfil de egreso, Arnaz (1991) que manifiesta que 
el perfil de egreso viene a ser dar detalle de las particularidades ideales, las cuales se 
espera que sean cumplidas por cada alumno a modo de fruto por haber sido formados 
en un determinado programa de educación (p. 45). Asimismo, el autor refiere que el 
perfil de los egresados detalla las particularidades idóneas, las cuales se espera que 
sean cumplidas por cada estudiante a modo de fruto por haber sido formados en un 
determinado programa de educación, los cuales le otorgan la capacidad de prestar 
atención y cubrir requerimientos y problemas expuestos anteriormente en el 
currículum. 
 
El perfil de egreso como la configuración descriptiva que hace referencia a las 
promesas y compromisos institucionales a la comunidad y alumnos, en términos de 
dejar a disposición a estos en los principales dominios de la profesión. Lo que se 
contiene en los acuerdos sociales dados por universidades y alumnos y la sociedad, se 
refiere a lo que el centro universitario sustentará y hará constancia cuando se dé la 
graduación. Además, el autor Hawes (2006), refiere al perfil de egresados como 
básicamente la manera correcta de desenvolverse de quienes egresan, lo que viene 
sustentando el centro universitario a manera de capacidades desarrolladas durante su 
formación, haciendo referencia al compromiso del centro con la sociedad en el alcance 
de destrezas adoptadas durante el plan formativo, dentro de ello incluye cada 





Por otro lado, Hawes plantean que el Perfil de Egreso se refiere a dar detalle de 
características y habilidades propias de alguien profesionalmente preparado, el mismo 
que se desenvuelve dentro del contexto social, dentro de su propio campo (o 
atribuidos) y haciendo frente a problemáticas, dando movimiento a distintos 
conocimientos y herramientas de redes y contextos, con la capacidad de fundamentar 
opiniones, y tomando la responsabilidad por sus actos. 
 
Así es que el perfil de egreso son las particularidades en el ámbito profesional y 
personal que se esperan en los egresados. Dentro del presente diseño de currículo, el 
mismo que emplea el enfoque de competencias a manera de medida que contribuye a 
la construcción de la configuración curricular, elaborado tomando cada competencia 
básica, general y específica, que muestran los estudiantes después de terminar su 
formación de acuerdo al programa de educación (UV, 2012). De la misma manera el 
Ministerio de Educación del Ecuador (2016) señala que el perfil va a definirse 
iniciando por 3 valores cruciales, los cuales son las prácticas justas, la capacidad para 
innovar y el altruismo, estableciendo alrededor de estos un total de habilidades y 
responsabilidades que cada alumno debe adquirir durante el tiempo en que están siendo 
educados (p. 8). 
 
El estudio se basa en la conceptualización de López (2004) quienes han referido 
que el Perfil de Egreso hace referencias a las particularidades idóneas que se esperan 
que cumplan los estudiantes a manera de fruto por haber sido formados en cierto 
programa de educación, los cuales le dan la capacidad de brindar atención a 
requerimientos y controversias observadas anteriormente dentro del currículo (p. 58). 
 
Es necesario que se consideren algunos criterios con el fin de particularizar el 
perfil de egreso, los criterios hacen posible que se construya un perfil decidiendo y 
siendo sostenido por la sucesión de configuración curricular. En esta parte se menciona 
cada criterio como: La Coherencia, hace referencia a que el perfil de egreso 
perteneciente a una profesión concuerda con los propósitos institucionales que 
declaran en la visión y misión del centro de estudios, al igual que los principios morales 
que se han declarado. La coherencia viene siendo uno de los criterios que hace posible 
establecer la calidad de algún programa formativo. La Pertinencia, dentro de esta parte 
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se toman en cuenta los requerimientos externos o internos al currículo. Es necesario 
que este perfil de respuestas a los requerimientos sociales respecto a la profesión, 
además tiene que conectarse con el proyecto educativo institucional. Entonces también 
se debe tomar en consideración los aportes de distintos actores, ya sean pertenecientes 
al exterior o interior. La Viabilidad, en esta parte se toma en cuenta el hecho de que 
tan posible es ejecutar el plan de trabajo, el cual viene implicando cada compromiso 
que se declaró en el perfil de egreso. También es necesario que se considere cada 
aspecto de ejecución, allí están incluidos los recursos con lo que se cuenta y las redes 
para obtener otros más. Y la Consistencia Interna, toma en consideración cada 
competencia y sub competencia que se implicó para el perfil de egreso, de manera que 
se logre habilitar a quienes egresan dentro del contexto de realización. Lo cual requiere 
que no se contradigan, esperando cada uno de los componentes de integren y articulen 
(Silva, 2016). 
 
Por otro lado, los niveles del perfil de egresado, en que tinen lugar las 
diferenciasson en un nivel genérico y en un nivel individual (Hawes, 2015). Nivel 
genérico. - dentro del perfil se da la descripción de la terminología general respecto a 
particularidades, habilidades que distinguirán a las personas que consigan ubicarse en 
el estándar de puestos por el centro de formación, a manera de un total de destrezas 
que se organizan dentro de contextos de realización. Dicho perfil va identificado a las 
propuestas de formación que declaran con compromiso formativo contraído dentro del 
contexto de determinada profesión. Nivel individual. – se refiere a la configuración de 
cada habilidad y desenvolvimiento exhibidos en un individuo en cuanto egresa del 
proceso de formación y recibe la respectiva certificación por parte del centro formador, 
dependiendo de la situación. El Perfil de Egreso Individual es distinguido primero por 
el éxito evidenciado el cual se encuentra en o sobre los estándares fijados a manera de 
criterios de éxitos garantizados por el centro de formación (Hawes, 2015). 
 
En tanto, según Hawes y Troncoso (2006), el perfil de egreso viene siendo 
compuesto de manera básica por 3 elementos, que se relacionan y al mismo tiempo 
dependen el uno del otro: una declaración genérica, la cual sintetiza cada propósito y 
compromiso de formación los cuales se enmarcan dentro del sello de la institución. Un 
detalle específico de cada contexto de realización pertenecientes a la carrera 
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profesional con su descripción. O Una declaración de cada competencia que se asocia 
a todos los contextos que se han descrito. 
 
Características del perfil de los egresados: La caracterización que abstraiga los/as 
alumnos será lo primordial e importante. Es evidente, que proyectar un Perfil de 
Egreso debe ser un ejercicio que se emprenda de manera sistemática y continuamente, 
en sentido de hacer todo lo que sea necesario y en un orden adecuado. En tanto Lara, 
Pérez, Ortega, Salazar (2004) brindan características fundamentales a lo referente con 
el Perfil, estas son, los sectores de saberes que dominan; las cosas que puede hacer 
dentro de estas; los principios morales y eventos posiblemente asimilados; y cada 
destreza desarrollada. Dentro de esta dimensión se encuentran los siguientes 
indicadores, tales como perfil del egresado; rendimiento del egresado; características 
del egresado. 
 
Satisfacción de los padres: Es la respuesta expresada de los padres sobre toda 
aquella sensación de complacencia, cumplimiento de sus expectativas o bienestar en 
torno al perfil del egresado. Además, es el grado de satisfacción o apreciación que 
expresan los padres sobre diversos aspectos relacionados con la formación profesional 
dada por la Unidad Educativa (Lara, Pérez, Ortega y Salazar, 2004). Dentro de la 
dimensión se encuentra los siguientes indicadores, tales como Influencia en los 
egresados; Condicionantes en los egresados; Determinantes en los egresados. 
 
A partir de lo revisado se formula el siguiente problema general de investigación: 
¿Cuál es la relación entre la formación profesional del docente y el perfil de egreso de 
los estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón 
Yaguachi, Ecuador 2018? Y como problemas específicos: ¿Cuál es la relación entre la 
formación inicial del docente y el perfil del egresado de la Unidad Educativa “Manuel 
Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi?. ¿Cuál es la relación entre los elementos y 
etapas de formación profesional del docente y el perfil del egresado de la Unidad 
Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi? ¿Cuál es la relación entre 
el desempeño del docente y el perfil del egresado de la Unidad Educativa “Manuel 




Este estudio se justifica por las siguientes razones: La presente investigación 
realizada en la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi, 
hará posible establecer cada fortaleza, debilidad de desenvolvimiento por parte de cada 
maestro y además ver que tan satisfechos están los papas respecto a los rendimientos 
académicos por parte de los estudiantes, debido a esta razón la presente investigación 
aportara en la sociedad. 
Esta indagacion cientifica ofrece aportes importantes, puesto que nos demuestra 
commo es que se relacionan las variables en cuestion. Por medio de todo lo expuesto 
van manifestándose aportes teóricos respecto a cada factor que se considera en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, el mismo que ocurre de maestro a alumno. 
La manera en que se relacionan va a ser influida por los maestros, puesto que son 
ellos los que imparten los saberes. La manera en la que se desenvuelven los docentes 
influirá en cuanto rindan los estudiantes, razon por la que los docentes se preocupan 
mucho por su imagen y su buen nombre, puesto que son los frutos obtenidos despues 
de cumplir sus tareas profesionales. Lo que se resume en que los logros o fracasos van 
a depender de los metodos aplicados por los docentes, siendo responsabilidad directa 
del aprendizaje eficiente empeado en los salones, en base a estos compromisos el 
docente es “culpable” de cada resultado que se adquiere en el ámbito de educación, 
siendo el resultado positivo o negativo.ademas son los papás los que van a referir que 
tan satisfechos estan, en el centro educativo se elevará o desenderá el numero de 
usuarios, los cuales en esta oportunidad serían papás y alumnos. 
En el metodológico el estudio sirve como base para nuevas investigaciones, ya 
que proporciona datos reales y confiables que permiten evaluar la formacion 
profesional del docente y el perfil de egresado. Ademas brinda dos cuestionarios que 
cconfiables para ser aplicados a muestras similares al estudio. 
 
La hipótesis general planteada fue: Hi: Existe relación significativa entre la 
formación profesional del docente y el perfil de egreso de los estudiantes de la Unidad 
Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi, Ecuador 2018. Ho: No 
existe relación significativa entre la formación profesional del docente y el perfil de 
egreso de los estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del 
cantón Yaguachi, Ecuador 2018. Y como hipótesis específicas: Hi1: Existe relación 
significativa entre la formación inicial del docente y el perfil del egresado de la Unidad 
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Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi. Ho1: No existe relación 
significativa entre la formación inicial del docente y el perfil del egresado de la Unidad 
Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi. Hi2: Existe relación 
significativa entre los elementos y etapas de formación profesional del docente y el 
perfil del egresado de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón 
Yaguachi. Ho2: No existe relación significativa entre los elementos y etapas de 
formación profesional del docente y el perfil del egresado de la Unidad Educativa 
“Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi. Hi3: Existe relación significativa 
entre el desempeño del docente y el perfil del egresado de la Unidad Educativa 
“Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi. Ho3: No existe relación significativa 
entre el desempeño del docente y el perfil del egresado de la Unidad Educativa 
“Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi. 
 
A partir de lo revisado se formula el siguiente objetivo general: Determinar la 
relación entre la formación profesional del docente y el perfil de egreso de los 
estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi, 
Ecuador 2018. Y como objetivos específicos: Identificar la relación entre la formación 
inicial del docente y el perfil del egresado de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor 
Luna” del cantón Yaguachi. Establecer la relación entre los elementos y etapas de 
formación profesional del docente y el perfil del egresado de la Unidad Educativa 
“Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi. Demostrar la relación entre el 
desempeño del docente y el perfil del egresado de la Unidad Educativa “Manuel 










2.1 Tipo y diseño de investigación 
Este trabajo se alineó a un enfoque de tipo cuantitativo, de diseño descriptivo 
explicativa y de corte transversal, de acuerdo con el aporte de Hernández, (2014) esta 
investigación se dirige a dar respuesta a los causantes del fenómeno físico o social, 
además las relaciones existentes entre dos o más variantes son estudiadas en 
determinadas circunstancias (p. 84). 
 
En cuanto al diseño usado, según Hernández, (2014) aclararon que las 
investigaciones son no experimentales cuando no crean ningún ambiente, sino que 
observa alguna situación que existe, no las provocada de manera intencional (p. 57), 
es decir que ninguna variable fue manipulada, debido a que no se controlan 
directamente, tampoco se influyen. Puesto que ya han ocurrido y con ellas sus 
consecuencias. 
 
Respecto a su tipología, la investigación es correlacional, y así es como referimos 
el sustento de los investigadores Hernández, (2014) en donde explican que los estudios 
de este tipo pretenden principalmente encontrar claramente cómo se relacionan las 
variantes en cuestión (p. 154). Por lo tanto, se buscó hallar la relación entre las 
variantes elegidas para analizar. 
 




           M  =  Muestra de docentes 
 X  =  Formación profesional del docente  
 Y  =  Perfil de egreso 
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2.2 Operacionalización de las variables 
  
Variables  
En este estudio se tomaron principalmente 2 variables: 
V. I. Formación profesional del docente 
Dimensiones: 
Formación inicial del docente 
Desempeño del docente 
Elementos y etapas de la formación profesional 
 
V.D. Perfil de egreso 
Dimensiones: 
Características del perfil de los egresados 

















































La formación profesional del 
docente es un proceso reconocido 
como un área clave para elevar la 
calidad de la educación, tanto 
desde las instancias 
investigadoras, dentro de ello se 
incluye la formación inicial del 
docente, desempeño del docente y 
elementos y etapas de la 
formación profesional 
(Lacarriere, 2008) 
Es aquella formación 
académica que desarrollan los 
profesores durante su periodo 
pre-profesional y pos-
profesional. La cual se medirá 
con las siguientes dimensiones: 
Formación inicial del 
docente 
Desempeño del docente 
Elementos y etapas de la 





















Estilos en la 
formación docente  
Proceso de 
formación docente   
D3: 
Elementos y 






































Lara, Pérez, Ortega y Salazar 
(2004) señalan que el Perfil de 
Egreso: “describe los rasgos 
ideales o propuestos que deberán 
cumplir los alumnos como 
producto de su formación en un 
determinado programa educativo, 
mismos que lo habilitan para 
atender las necesidades y 
problemáticas previamente 
reconocidas en el currículum” (p. 
58). 
Se constituye como 
aquellas características que 
adquieren los estudiantes 
durante su etapa de formación 
académica durante un 
determinado periodo. La cual se 
medirá con las siguientes 
dimensiones: 
Características del perfil de 
los egresados  









egresado   
Ordinal 
Rendimiento 
del egresado  
Características 




padres   
Influencia en 
los egresados  
Condicionante
s en los egresados   
Determinantes 
en los egresados   
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2.3 Población y muestra 
           2.3.1 Población 
De acuerdo a los autores (Hernández, Fernández y Baptista (2014) Se refiere a la 
suma de sujetos, objetos, o fenómenos en los cuales se presentan una determinada 
particularidad idónea para ser evaluadas (p. 59). En esta oportunidad se contó con una 
población conformada por 30 profesores de educación secundaria de la Unidad 
Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi. 
          2.3.2 Muestra 
Para Hernández et al., (2014), es el conjunto reducido compuesto por personas 
que pertenecen a la población, y que tienen particularidades similares que se asemejan 
a los de la población (p. 62), se seleccionó empleando un muestreo no probabilístico 
según Hernández et al., (2014) esta sucesión no es mecánica, tampoco ha sido basada 
en alguna fórmula probabilística, más bien dependerá de las decisiones tomadas por 
un individuos o un grupo de ellos, debido que fue pequeña la población se tomó de 
manera intencional la misma para la muestra, siendo 30 docentes de la Unidad 
Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
           2.4.1 Técnica 
Apoyándonos en los aportes de Hernández (2014) quien refiere que una encuesta 
se refiere al compendio de información recaudada que se dirige a los participantes de 
una investigación mediante entrevistas personalizadas o cuestionarios (p. 73). 
 
          2.4.2 Instrumento 
Se seleccionó el cuestionario, el mismo que viene siendo el grupo de interrogantes 
planteadas para obtener los resultados obligatorios y lograr los objetivos; es una forma 
para recoger información de la muestra o población que se centra en la problemática 
(Hernández et al., 2014, p. 85). 
Cuestionario sobre la variable Comunicación asertiva se procedió a elaborar un 
cuestionario, el cual comprende 20 interrogantes, con una escala ordinal de tres 
categorías: 1 si y 0 no; se conformó por las dimensiones: formación inicial del docente, 
desempeño el docente y elementos y etapas de la formación profesional. 
Cuestionario sobre la variable perfil de egresado se procedió a elaborar un 
cuestionario, el cual comprende 36 interrogantes, con una escala ordinal en dos 
categorías: 1 si y 0 no; se conformó por las dimensiones: características del perfil de 
los egresados y la satisfacción de los padres. 
 
Validez: Hernández, et al., (2014) comenta que un instrumento es válido cuando 
cuantifica la variable para la que se diseñó (p. 204). 
Se ha validado por medio de la docente tutora del proceso para elaborar la 
investigación, gracias a la validación de juicio de expertos el instrumento gozó de la 
aceptación necesaria, por lo que se recurrió a las opiniones de docentes de la 
Universidad Cesar Vallejo. En concordancia con el aporte teórico de los especialistas 
es suficiente y posee viabilidad para aplicarse en los docentes de la institución 
educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi.  
 
Confiabilidad: considerando la postura de Hernández et. al., (2014) se refiere que 
un instrumento es confiable cuando se aplica reiteradas veces en una misma persona y 
se obtiene el mismo resultado (p. 200); este es obtenido aplicando el Alfa de Cronbach, 
en donde los valores van de cero a uno, donde el valor cero refiere a una nula 
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confiabilidad y el valor uno refiere una alta confiabilidad. En este estudio buscado la 
obtención de la confiabilidad aplicamos un piloto a 10 maestros pertenecientes a un 
centro educativo con particularidades parecidas al centro elegido para el estudio. 
 
Tabla 3.Confiabilidad 
Variables N° ítems Alfa Cronbach 
Formación profesional del docente  20 0,883 
Perfil de egreso  36 0,889 
 
a. Procedimiento  
Se solicitó el permiso al Director y a los Docentes pertenecientes al centro 
educativo, luego se planifico la fecha de la aplicación de los dos cuestionarios que se 
llevó a cabo, además se especifica el rotundo respeto por la información confidencial. 
Posteriormente se planteó los resultados en una hoja de Excel que posteriormente se 
transfirió al SPSS, obteniendo los resultados con los cuales se llegó a presentar las 
conclusiones.  
b. Métodos de análisis de datos 
Cada dato conseguido fue procesado en una hoja de cálculo del programa 
Microsoft Excel. Además, cada resultado fue organizado y presentado en tablas y 
gráficos empleando la estadística descriptiva. Con ánimos de constatar las hipótesis 
que se plantearon anteriormente se utilizó el programa estadístico SPSS, además se 
procedió a aplicar la Prueba Estadística denominada Correlación de Spearman. 
c. Aspectos éticos 
En esta indagación científica se respetan y cumplen los criterios éticos, ya que los 
docentes fueron notificados para la aplicación de los cuestionarios y firmaron un 
consentimiento, por lo tanto, se respetaron los procedimientos de ética, los cuales ha 
establecido la universidad cesar vallejo, donde se propone regirse al proceso de 
investigación. También, mantendremos en anonimato el nombre de cada uno de los 
docentes evaluados. Para redactar el respectivo informe de tesis se respetarán las 




Objetivo general: Determinar la relación entre la formación profesional del docente y 
el perfil de egreso de los estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” 
del cantón Yaguachi, Ecuador 2018. 
 






Perfil de egreso de los estudiantes. 
Medio Alto Total 
Nº % Nº % Nº % 
Regular 8 26,6% 0 0,0% 8 26,67% 
Bueno 3 10,0% 19 63,33% 22 73,33% 
Total 11 36,6% 19 63,33% 30 100% 





Dentro de la tabla 4 es posible observar que un 63,33 % de los profesores de la Unidad 
Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del Cantón Yaguachi, Ecuador. Puntúan en un 
nivel bueno el desempeño docente y en un nivel alto el perfil de egreso de los estudiantes 
en el periodo 2018-2019. Por otro lado, basándonos en la apreciación del 26,67% de la 
formación profesional docente los estudiantes logran ubicarse en un nivel regular, 
mientras que el perfil de egresado consigue obtener un nivel medio.  
 
Objetivo específico 1: Identificar la relación entre la formación inicial del docente y el 






Tabla 5.Descriptivos entre la formación inicial docente y el perfil de los egresados 
 




Dentro de la tabla 5 es posible observar que un 56,67% del docente de la Unidad 
Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del Cantón Yaguachi, Ecuador; basándose en su 
apreciación puntúa con un nivel bueno la formación inicial del docente y en un nivel 
alto el perfil de los egresados. Contrastando, el 26,67% de formación profesional 
docente es regular la formación inicial del docente y en nivel medio de perfil de los 
egresados.   
Objetivo específico 2: Establecer la relación entre los elementos y etapas de formación 
profesional del docente y el perfil del egresado de la Unidad Educativa “Manuel 













El perfil de los egresados 
Medio Alto Total 
Nº % Nº % Nº % 
Regular 8 26,67% 2 6,66% 10 33,33% 
Bueno 3 10,00% 17 56,67% 20 66,67% 




Tabla 6. Tabla 6.Descriptivos entre los elementos y etapas de la formación profesional y el 
perfil del egresado 
. 
Fuente: Cuestionario para evaluar elementos y etapas de la formación profesional docente y 




Dentro de la tabla 6 es posible observar que el 60,00% de la formación profesional 
docente de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del Cantón Yaguachi, 
Ecuador; establecen un nivel bueno para la dimensión elemento y etapas de la formación 
profesional y en un nivel alto el perfil de egreso de los estudiantes. Por otro lado, el 
23,34% de la formación profesional docentes calificaron como regular las estrategias y 
en un nivel medio el perfil de egreso de los estudiantes. 
 
Objetivo específico 3: Demostrar la relación entre el desempeño del docente y el perfil 
del egresado de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi. 
 





Elementos y etapas 
de la formación 
profesional   
Perfil de los egresados  
Medio  Alto  Total 
Nº % Nº % Nº % 
Deficiente 1 3,33% 0 00,00% 1 3,33% 
Regular 7 23,34% 1 3,33% 8 26,67% 
Bueno 3 10,00% 18 60,00% 21 70,30% 




Tabla 7.Descriptivos entre el desempeño docente y el perfil del egresado 
 
 
Fuente: Cuestionario para evaluar relaciones de formación profesional docente y el perfil de 





Dentro de la tabla 7 es posible observar que un 56,67% de los docentes de la Unidad 
Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del Cantón Yaguachi, Ecuador; proceden a 
ubicar la dimensión desempeño docente en un nivel bueno y puntúan en un nivel alto 
el perfil de egreso de los estudiantes durante el periodo 2018. Por otro lado, el 16,67% 
de los docentes puntuaron en un nivel regular el desempeño del docente y en un nivel 




Desempeño docente  
Perfil de egreso de los estudiantes 
Medio Alto Total 
Nº % Nº % Nº % 
Deficiente 3 10,00% 0 0,0% 3 10,00% 
Regular 5 16,67% 2 6,67% 7 23,33% 
Bueno 3 10,00% 17 56,67% 20 66,67% 
Total 11 36,67% 19 63,33% 30 100% 
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Comprobación de hipótesis  
Hipótesis general  
Hi: Existe relación significativa entre la formación profesional del docente y el perfil 
de egreso de los estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del 
cantón Yaguachi, Ecuador 2018. 
Ho: No existe relación significativa entre la formación profesional del docente y el 
perfil de egreso de los estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” 
del cantón Yaguachi, Ecuador 2018. 
 
         
Tabla 8. 
        Correlación entre la formación profesional docente y el perfil de egreso de los            
estudiantes de la unidad educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi - 
Ecuador, 2018  
 





docente      
Coeficiente de correlación .793** 
Sig. (bilateral) .000 
N° 30 




Dentro de la tabla 8 es posible observar que el nivel de significancia obtenido es 
(0,000) estando por debajo del planteado en la investigación (p<0,05) y el coeficiente 
Rho (0,793). Entonces concluimos aceptando la hipótesis de investigación y 
rechazando la hipótesis nula, señalando la existencia de una correlación positiva 
considerable y significativa entre la formación profesional docente y el perfil de egreso 
de los estudiantes de “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi, Ecuador. 
Comprobación de hipótesis  
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Hipótesis específica 1  
Hi: Existe relación significativa entre la formación inicial del docente y el perfil del 
egresado de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi. 
Ho: No existe relación significativa entre la formación inicial del docente y el perfil 




 Tabla 9.Correlación entre la formación inicial del docente y el perfil del egresado. 
 





docente      
Coeficiente de correlación .636** 
Sig. (bilateral) .000 
N° 30 
** Correlación significativa al 0.01. 
 
Interpretación  
Dentro de la tabla 9 es posible observar que el nivel de significancia obtenido es 
(0,000) estando por debajo del que se planteó en la investigación (p<0,05) y el 
coeficiente Rho (0,636). Concluimos aceptando la hipótesis de investigación y 
rechazando la hipótesis nula, declarando la existencia de una correlación positiva 
media y significativa entre la formación inicial del docente y el perfil del egresado de 
la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi. 
 
Hipótesis específica 2 
Hi: Existe relación significativa entre los elementos y etapas de formación profesional 
del docente y el perfil del egresado de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” 
del cantón Yaguachi. 
 
Ho: No existe relación significativa entre los elementos y etapas de formación 
profesional del docente y el perfil del egresado de la Unidad Educativa “Manuel 






Correlación entre los elementos y etapas de formación de la formación profesional y el perfil 
del egreso 
 




etapas de la 
Formación 
docente      
Coeficiente de correlación .710** 
Sig. (bilateral) .002 
N° 30 
** Correlación significativa al 0.01. 
Interpretación  
Dentro de la tabla 10 es posible observar que el nivel de significancia obtenido es 
(0,002) estando por debajo del que se planteó en la investigación (p<0,05) y el 
coeficiente Rho (0,710). concluimos aceptando la hipótesis propuesta por la 
investigación y rechazando la hipótesis nula, declarando la existencia de una 
correlación positiva considerable y significativa los elementos y etapas de formación 
profesional del docente y el perfil del egresado de la Unidad Educativa “Manuel 
Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi. 
Hipótesis específica 3 
Hi: Existe relación significativa entre el desempeño del docente y el perfil del egresado 
de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi. 
Ho: No existe relación significativa entre el desempeño del docente y el perfil del 








          Tabla 11. Correlación entre el desempeño docente y el perfil del egreso 
 





Coeficiente de correlación .810** 
Sig. (bilateral) .000 
N° 30 
** Correlación significativa al 0.01. 
 
Interpretación  
Dentro de la tabla 11 es posible observar que el nivel de significancia obtenido es 
(0,000) estando por debajo del que se planteó en la investigación (p<0,01) y el 
coeficiente Rho (0,810). Concluimos aceptando la hipótesis planteada en la 
investigación, declarando la existencia de una correlación positiva considerable y 
significativa entre el desempeño del docente y el perfil del egresado de la Unidad 





















En relación al objetivo general: Determinar la relación entre la formación perfil 
docente y el perfil de egreso de los estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel 
Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi, Ecuador, 2018. Los resultados que se 
obtuvieron a nivel de la relación entre las variables formación profesional docente, 
alcanzó un nivel bueno con un 63,33% y un nivel regular el perfil de egreso de los 
estudiantes, en base a la con la percepción del 26,67% de la formación profesional 
docente; además se demostró la existencia de una correlación positiva considerable y 
significativa entre la formación profesional docente y el perfil de egreso de los 
estudiantes de “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi; es decir si la 
formación inicial del docente, los elementos y etapas de la formación profesional y el 
desempeño del docente son óptimos y se plantean con responsabilidad mejorará el 
nivel del perfil de los egresados. De acuerdo al marco teórico Grau, Gómez y 
Perandones (1994) quienes plantean que se debe formar a los docentes a manera de 
personajes activos e involucrados en cada proceso, es necesario desarrollar 
capacidades como la de innovación, también se necesita que sean los profesores 
quienes aporten a esta formación ya que ellos saben cuáles son las flaquezas del 
sistema (p.8). Por otra parte, Arnaz (1991) que manifiesta que el perfil de egreso viene 
a ser aquel detallamiento de las particularidades ideales, las cuales se espera que sean 
cumplidas por cada alumno a modo de fruto por haber sido formados en un 
determinado programa de educación (p. 45). Resultados distintos se halló en el estudio 
de Castro (2015) donde muestra que que no se ha definido ningún curriculum para 
formar a los docentes en el área pedagógico – didáctica, sin embargo, hubo algunos 
esfuerzos por formar a los docentes, los cuales se programaron de manera espontánea, 
pero nunca estructurados formalmente, pero en el año 2015 se publicó un total de 
normas de tipo académicas, en donde se determina que la UNAH, por medio del IPSD 
va a tener un programa para formar a los docentes universitario de manera constante. 
En base al objetivo específico 1: Identificar la relación entre la formación inicial 
del docente y el perfil del egresado de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” 
del cantón Yaguachi. Los resultados adquiridos muestran que el 56,67% de los 
docentes de la Unidad Educativa, puntúan con un nivel bueno la formación inicial del 
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docente y en un nivel alto la variable perfil de egreso de los estudiantes; además se 
encontró la existencia de una correlación positiva media y significativa entre la 
formación inicial del docente y el perfil del egresado de la Unidad Educativa “Manuel 
Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi, es decir cuan mayor sea el docente motivador, 
creativo e innovador en sus clases y además que promueva la armonía dentro del salón 
mejor será el perfil del egresado. Con respecto al fundamento teórico Portilla (2002) 
aclara que el forman docentes es todo un proceso, el mismo que debe ser planteado de 
manera universal, y no debe ser reducido a un solo sector, puesto que repercute en todo 
el desarrollo profesional e implica a todo el centro; ya que este proceso aspira a 
relacionar las funciones de los docentes con las controversias dadas en el campo y el 
uso de métodos adecuados, acompañados de capacidades para innovar, la calidad y los 
cambios. En tanto el autor Hawes (2010), refiere al perfil de egresados como 
básicamente la manera correcta de desenvolverse de quienes egresan, lo que viene 
sustentando el centro universitario a manera de capacidades desarrolladas durante su 
formación, haciendo referencia al compromiso del centro con la sociedad en el alcance 
de destrezas adoptadas durante el plan formativo, dentro de ello incluye cada 
particularidad del perfil de los egresados y el sentimiento de satisfacción de los 
docentes. Los resultados son distintos a los encontrados en la investigación de Araya 
(2015) donde se muestra que tanto la categoría Formación Profesional, como la 
Formación Ética y Valórica, la Formación Integral, la Vinculación con el Medio y el 
Desarrollo Personal, fueron percibidos como insuficientes para el logro del perfil que 
se declara. En cada una de estas dimensiones destacan los participantes, aspectos que 
habría que mejorar o trabajar para dar con el nivel necesario para lograr el perfil de 
egreso 
 
En relación al objetivo específico 2: Establecer la relación entre los elementos y 
etapas de formación profesional del docente y el perfil del egresado de la Unidad 
Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi. Los resultados mostraron 
que  un 60,00% de los docentes puntuaron en un nivel bueno los elementos y etapas 
de formación profesional y en un nivel alto el perfil de egreso de los estudiantes; 
además se encontró que existe correlación positiva considerable y significativa los 
elementos y etapas de formación profesional del docente y el perfil del egresado de la 
Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi; es decir si el 
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docente siempre busca espacios oportunos para encontrar oportunidades de 
aprendizaje y desarrolla sus habilidades y destrezas de pensamiento mejorará el nivel 
del perfil del egresado. En cuanto a la revisión teórica Flores (2008), conceptualiza el 
término formación profesional como la suma de maneras para aprender sistematizadas, 
las mismas que pretenden formar al profesional de manera en los contextos social y 
laboral, para y dentro del puesto laboral, iniciando por el grado de calificación de 
introducción dentro del ámbito corporativo y terminando en el grado de 
especialización.  Además, según Hawes y Troncoso (2007), plantean que el Perfil de 
Egreso se refiere a dar detalle de características y habilidades propias de alguien 
profesionalmente preparado, el mismo que se desenvuelve dentro del contexto social, 
dentro de su propio campo (o atribuidos) y haciendo frente a problemáticas, dando 
movimiento a distintos conocimientos y herramientas de redes y contextos, con la 
capacidad de fundamentar opiniones, y tomando la responsabilidad por sus actos. Los 
resultados son distintos a hallados en la investigación de Vizuete (2014) donde 
muestran que los estudiantes y graduados al consultarles si el proceso de formación de 
la carrera cumple con los aspectos curriculares enmarcados a la realidad actual del 
sistema, manifiestan que no están siendo eficientes los mismos, evidenciándose estos 
en la práctica efectiva de la acción docente. 
 
Con respecto al objetivo específico 3: Demostrar la relación entre el desempeño 
del docente y el perfil del egresado de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” 
del cantón Yaguachi. Los resultados obtenidos muestran que el 56,67% de los docentes 
de la Unidad Educativa; ubican a la dimensión desempeño docente en un nivel bueno 
y califican en un nivel alto el perfil de egreso de los estudiantes durante el periodo 
2018; además se encontró que existe correlación positiva considerable y significativa 
entre el desempeño del docente y el perfil del egresado de la Unidad Educativa 
“Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi; es decir los estilos de formación 
docente y el desempeño de los decentes sea el más apropiado mejor será el perfil del 
egresado. De acuerdo al marco teórico de Vargas (2010) también lo refiere como un 
proceso, indispensable para que cada profesional sea formado adecuadamente dentro 
de las universidades (p.1). Por otro lado, Así es que el perfil de egreso son las 
particularidades en el ámbito profesional y personal que se esperan en los egresados. 
Dentro del presente diseño de currículo, el mismo que emplea el enfoque de 
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competencias a manera de medida que contribuye a la construcción de la configuración 
curricular, elaborado tomando cada competencia básica, general y específica, que 
muestran los estudiantes después de terminar su formación de acuerdo al programa de 
educación (UV, 2012). Los resultados son distintos a las conclusiones del estudio de 
Entre sus principales conclusiones: los maestros especializados son los que 
contribuyen cuando se elabora el perfil de egreso, puesto que ellos participan en el 
consejo de carrera, que justamente es donde van formulando dicho perfil, sin embargo, 
aquellos profesores del sector pedagógico no están enterados de las formas usadas para 
elaborarlo, puesto que no se les ha solicitado participar. Por otro lado, también comenta 
el autor que al momento de elaborar el perfil de un egresado de profesiones 


















 Es posible afirmar la existencia de una correlación positiva considerable y 
significativa entre la formación profesional docente y el perfil de egreso de los 
estudiantes de “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi, mediante los 
siguientes valores (rho= ,793 y sig. ,000), por ello se procede a aceptar la hipótesis 
de investigación.  
 Se afirma que existe una correlación positiva media y significativa entre la formación 
inicial del docente y el perfil del egresado de la Unidad Educativa “Manuel 
Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi, mediante los siguientes valores (rho= ,636 y 
sig. ,000), por ello se procede a aceptar la hipótesis de investigación especifico 1. 
 Se afirma que existe una correlación positiva considerable y significativa los 
elementos y etapas de formación profesional del docente y el perfil del egresado de 
la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi, mediante los 
siguientes valores (rho= ,710 y sig. ,002), por ello se proceder a aceptar la hipótesis 
de investigación especifico 2.  
 Es posible afirmar la existencia de una correlación positiva considerable y 
significativa entre el desempeño del docente y el perfil del egresado de la Unidad 
Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón Yaguachi, mediante los siguientes 
valores (rho= ,810 y sig. ,000), por ello se procede a aceptar la hipótesis de 









 A cada autoridad del centro educativo, dar impulso y promover las ofertas de planes 
continuos para capacitar y profesionalizar a cada docente con el propósito de que 
brinden una formación profesional adecuada y optima a los alumnos, mejorando el 
perfil de los egresados. 
 A las Autoridades de la Unidad Educativa, utilizar cada recurso y medio necesario 
con el fin de que el proceso de formación propenda a un cambio de visión que 
conlleve lleve al ejercicio de la profesión en forma innovadora, creativa y competente 
en el ámbito educativo. 
 A las Autoridades de la Unidad Educativa, propender a la revisión y evaluación 
periódica de insumos curriculares, no por exigencias legales si no por el 
mejoramiento continuo de los elementos curriculares que son base de la formación 
de los estudiantes en busca de desplegar aptitudes, saberes, capacidades, 
disposiciones, logros y principios morales requeridos en el graduado. 
 A las Autoridades de la Unidad Educativa, fomentar actividades importantes y 
periódicas con autoridades y directivos institucionales en aspectos curriculares de 
interacción directa con estudiantes, que conlleve una integración de asignaturas, 
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Anexo 1: Instrumento de la variable perfil profesional docente 
 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN: DESEMPEÑO DOCENTE 
  
I. INSTRUCCIONES: 
Estimado (a) Administrativos o Docentes, el presente cuestionario es para conocer su 
opinión acerca de la Formación Profesional Docente de la Institución Educativa “Manuel 
Sotomayor Luna” del Cantón  Yaguachi, Ecuador 2018. En la cual usted labora. Marque con 
una equis (x) sólo uno de los puntajes de la escala de (No o Si) que crea pertinente por cada 
pregunta:   
II. INFORMACIÓN GENERAL:  
SEXO: M        F  
EDAD:    años 




DIMENSIÓN: formación Inicial del Docente 
INDICADOR: Plan Curricular Docente 
1.El docente es siempre motivador, creativo e innovador en sus clases    
2. Su título de pregrado es orientado a la docencia   
3. El profesor Promueve la armonía dentro del salón de clases respetando las 
diferencias individuales y colectivas  
  
4- El profesor desarrolla las potencialidades de cada alumno 
5. Tiene poder de convicción y responsabilidad en el quehacer educativo   
El docente es siempre motivador, creativo e innovador en sus clases    
INDICADOR: Perfil del docente 
6. Posee título de tercer nivel    
7. Posee título de cuarto nivel   
8. Participa constantemente en talleres de capacitación    
9. Se preocupa por actualizar sus conocimientos    
10. Dedica un tiempo de su día a la lectura constructiva    






12. Practica la puntualidad, la responsabilidad y el orden en todos los actos de 
su vida personal y profesional 
  
11. Busca periódicamente cursos o talleres donde puede innovar en sus 
conocimientos  
  
DIMENSIÓN: Elementos y etapas de la formación profesional 
 
INDICADOR: Etapas de formación académica   
 
13. Busca espacios oportunos para encontrar oportunidades de aprendizaje   
 
  
15. Desarrolla habilidades y destrezas de pensamiento 
 
  
16. Se formó como docente desde temprana edad 
 
  
17. Posee varios años trabajando en la docencia 
 
  
18. Primero fue profesor y luego se graduó 
 
  



















La intensidad    La dirección   La persistencia   










Muy bajo 0 6 0 5 0 4 
Bajo 7 12 6 10 5 8 
Regular 13 18 11 15 9 12 
Alto 19 24 16 20 13 16 
Muy alto 25 30 21 25 17 20 
 
 





 Evaluación de variable 
Niveles Competencias genéricas 
Puntaje mínimo Puntaje  Máximo 
Bajo 0 15 
Regular 16 30 
Regular 31 45 
 
2. VALIDACIÓN  
La validez de contenido se desarrolló a través la docente metodóloga que actuó como experto en el tema. 
 
3. CONFIABILIDAD 
















Anexo 3.  Estadístico de fiabilidad de la variable 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 






En la presente base de datos, de Kuder Richarson obtenido fue de 0,880 lo cual permite 
corroborar que el Cuestionario sobre formación profesional docente en su versión de 20 




Anexo  4. Matriz de validación firmada por experto del instrumento 1 
 
SI NO SI NO SI NO SI NO
1. ¿El docente demuestra dominio profesional en sus labores? X X X
2.¿Tienes conocimiento que la docente de tu hijo (a) domina los 
contenidos acorde con las áreas de estudio?
X X
3. ¿Desde tu punto de vista, la docente ejerce dominio sobre el 
comportamiento de tu hijo (a) en la institución?
X X
4. ¿Estás conforme con el nivel de comunicación ejercido por el 
docente?profesional?
X X X
5. ¿El nivel de comunicación que ejerce el docente te permite 
ejercer tu rol de padre con autonomía?
X X
6. ¿Consideras que la docente de tu hijo (a) inculca la práctica 
de valores?
X X X
7. ¿La docente promueve la práctica de los valores 
institucionales a sus estudiantes?
X X
8. ¿El docente planifica las actividades didácticas teniendo 
cuenta los problemas de aprendizaje de tu hijo (a)?
X X X
9. ¿La docente planifica el desarrollo secuencias de sus clases? X X
10. ¿Los métodos de enseñanza que util iza el docente le facil itan 
a tu hijo la comprensión de los conocimientos?
X X
11. ¿Te gustaría que los docentes actualicen los métodos de 
enseñanza?
X X
12. ¿La eficacia de los procedimientos que el docente util iza se 
refleja mediante el nivel de aprendizaje de tu hijo (a)? 
X X X
13. ¿La docente procede de manera acertada frente a las 
situaciones problemática?
X X




15. ¿Las técnicas de enseñanza que aplica la docente motivan a 
tu hijo (a) a participar en clases? 
X X X
Actividades
16. ¿Las actividades que la docente plantea como tareas, ayudan 
a desarrollar las competencias educacionales de tu hijo (a)?
X X
17. ¿La docente demuestra un alto nivel de compromiso frente a 
las dificultades académicas que presenta tu hijo (a)?
X X
18. ¿Siente el compromiso del docente en las actividades o 
proyectos que realiza dentro de la institución? 
X X
19. ¿Sientes que el docente motiva a tu hijo a seguir mejorando?













LA DIMENSIÓN Y 
EL INDICADOR
RELACIÓN ENTRE 
EL INDICADOR Y 
EL ITEM
Métodos 
    
    
    
    
    









    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

































































































Vocación docente                      
Gómez, M & Mir, V 
(2011: 15) “eLa 
vocación concierne la 
aptitud del docente 



















VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS CUESTIONARIO 
   Capacidades 
pedagógicas                El 
docente como ente 
educativo tiene la 
capacidad de resolver 
problemas que se 
presentan en su lugar 
de trabajo, permitiendo 
dar tratamiento a los 
problemas detectados 
en el grupo humano 
que tiene a su cargo. 
Maenza & otros (2011: 
429) 
     Estrategias                           
De acuerdo con los 
expuesto con Munuera, 
J & Rodríguez, A (2012: 
444) considero que la 
estrategia es la 
ejecución de acciones 
hábilmente 




EL ITEM Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA
Desempeño docente y satisfacción de los padres e una institución educativa del Cantón Pueblo Viejo - Ecuador, 2018























NOMBRE DEL INSTRUMENTO 
FORMACIÒN PROFESIONAL DOCENTE 
OBJETIVO: Determinar la relación entre la formación profesional docente y el perfil de la institución educativa “Manuel Sotomayor Luna”  
del Cantón Yaguachi, Ecuador 2018.  
DIRIGIDO A: Padres de familia del octavo año básico  
DIRIGIDO A: Docentes de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del Cantón Yaguachi,Ecuador 2018.  










MSC. Verónica Cayetano Cruz 
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Anexo 5. Instrumento de la variable Satisfacción de los padres de familia 
 
ANEXO N° 2 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN:  PERFIL DE EGRESO DE LOS ESTUDIANTES 
I. INSTRUCCIONES: 
Estimado (a) docentes, el presente cuestionario es para conocer su opinión acerca del Perfil de egreso 
de los estudiantes de una Institución Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del Cantón Yaguachi,  
Ecuador 2018- Ecuador.  
Marque con una equis (x) sólo uno de los puntajes de la escala de (No o Si) que crea pertinente por 
cada pregunta:   
INFORMACIÓN GENERAL:  
SEXO: M        F  
EDAD:    años 







24. Alguna ocasión recibió reconocimientos por sus méritos académicos     
25. Aprobó el examen de ingreso a la universidad    
26. Se le facilita el encontrar un cupo en alguna universidad o instituto donde continuar sus estudios 
27. Considera que sus actuales niveles de conocimientos son los mejores  
DIMENSIÒN: : Factores que inciden en el perfil de los egresados   
INDICADOR: Influencia en los egresados   
28. La influencia de sus profesores marcó su rendimiento académico   
29. Las asignaturas influyeron en su rendimiento académico   
DIMENSIÒN: Características del perfil de los egresados  
INDICADOR: Peril del egresado     
19. Sus calificaciones son muy buenas     
20. Sus calificaciones son de nivel excelentes    
21. Sus calificaciones son regulares y deficientes  
INDICADOR Rendimiento del egresado   
22. Se ha quedado en más de una ocasión supletorio    
23. Alguna ocasión ha repetido el año académico   
INDICADOR: Características del egresado   
50 
 
30. La pedagogía de sus profesores influyó para que pueda asimilar de mejor 
manera los conocimientos 
  
31. Los contenidos de la clase influyeron en su rendimiento académico    
INDICADOR: Condicionantes en los egresados   
32. El ambiente escolar influyó para que usted posea un adecuado rendimiento 
académico   
  
33. La influencia de sus padres marcó de alguna manera su rendimiento académico    
34. Sus amigos o familiares condicionaron de alguna manera su rendimiento académico en la vida 
escolar   
INDICADOR: Determinantes en los egresados   
35. La tecnología y el internet determinaron de alguna manera su rendimiento 
académico en su etapa escolar  
  
36. Las condiciones sociales y económicas condicionaron de alguna manera su 







































Es una descripción de las 
habilidades que un 
profesional o trabajador debe 
tener para ejercer 
eficientemente un puesto de 





que adquieren los 
estudiantes 







D1: Características del 
perfil de los egresados  
 
Perfil del egresado   De 
intervalo. 
Rendimiento del egresado  
Características del egresado  
D2: Factores que inciden en 
el perfil de los egresados  
Influencia en los egresados  
Condicionantes en los egresados   
Determinantes en los egresados   
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Anexo 7. Base de datos de la variable “Satisfacción de los padres” 
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Anexo 9. Matriz de validación del experto del Instrumento de la variable “Perfil de egreso de los estudiantes” 
Firma del Evaluador 
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Matriz de validación firmada por experto del instrumento 1 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO  
Perfil de egreso de los estudiantes 
OBJETIVO: Determinar la relación entre la Formación profesional docente y el perfil de egreso de los estudiantes  de la institución educativa 
“Manuel Sotomayor Luna” cantón Yaguachi, Ecuador, 2018 
DIRIGIDO A: Docente del octavo año básico de la Unidad Educativa  “Manuel Sotomayor Luna” cantón Yaguachi, Ecuador, 2018 
APELIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Verònica Cayetano Cruz 
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Anexo 10. Matriz de consistencia 






¿De que manera la Formación 
Profesional del docente  se relaciona 
en  el perfil de egreso de los 
estudiantes de la Unidad Educativa 
“Manuel Sotomayor Luna” del 
cantón Yaguachi, Ecuador 2018? 
Objetivo general: 
¿Determinar la relacion de la  Formación 
Profesional del docente en  el perfil de 
egreso de los estudiantes de la Unidad 
Educativa “Manuel Sotomayor Luna” 
del cantón Yaguachi, Ecuador 2018 
Hipótesis general: 
Hi: La formación profesional del docente causa relación  
significativa en el perfil de egreso de los estudiantes de la 
Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón 
Yaguachi 
Ho: La formación  Profesional del docente NO causa  
relacion en  el perfil de egreso de los estudiantes de la 






















TÍTULO: Formación Profesional del docente y el perfil de egreso de los estudiantes de la Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del 
cantón Yaguachi, Ecuador 2018 
AUTOR(A): ROSA BETTY CARDENAS AYALA 
ASESOR: MSC. HILDEGARDO OCLIDES TAMARIZ NURJAN. 
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Problemas específicos: 
1. ¿Cuáles son las características de la
formación profesional docente en la 
Unidad Educativa “Manuel Sotomayor 
Luna” del cantón Yaguachi? 
2. ¿Cuál es el proceso de formación
profesional docente en la Unidad 
Educativa “Manuel Sotomayor Luna” 
del cantón Yaguachi? 
3. ¿Cuáles son las características del
perfil de los egresados en la Unidad 
Educativa “Manuel Sotomayor Luna” 
del cantón Yaguachi? 
4. ¿Cuáles son los factores que influyen
en el perfil de los egresados en la 
Unidad Educativa “Manuel Sotomayor 
Luna” del cantón Yaguachi? 
Objetivos específicos: 
1. Describir las características de la
formación inicial  del  docente en la Unidad 
Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del 
cantón Yaguachi 
2. Analizar el proceso de formación
profesional docente en la Unidad Educativa 
“Manuel Sotomayor Luna” del cantón 
Yaguachi 
3. Identificar las características del perfil de
los egresados en la Unidad Educativa 
“Manuel Sotomayor Luna” del cantón 
Yaguachi 
4. Identificar los factores que influyen en el
perfil de los egresados en la Unidad 
Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del 
cantón Yaguachi 
Hipótesis específicos: 
H1: Las características de la formación profesional docente en la 
Unidad Educativa “Manuel Sotomayor Luna” del cantón 
Yaguachi 
H2: los factores que influyen en el perfil de los egresados en la 






r:  Coeficiente de 
relación 




















Anexo 13. Fotografías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
